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EL PRIMER REPLA 
Els Marges, 33. 1986 
Va del primer repl; de la roca fins 
al canal superior; continua per un 
replec perillós, pero I'escalador 
el salva amb molta pericia; 
el pas de l'interior cap al canal 
superior és ple de dificultats 
abans d'assolir el cim. 
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Textos 
Els Marges, 33. 1986 
4. 
PLACA DE TIMBRES 
Este1 Polar 
Sírius m . 
Cassiopea @ 
Algo1 m 
Sagitari m 
Vega m 
SECRET 
Per a transformar les persones en fantasmes 
dissoleu en alcohol sal i sofre; satureu-ne un ble 
i enceneu-lo, apagueu els llums, i les cares 
semblaran verdoses i descarnades talment 
una reunió d'espectres. 
Textos 
NO SE PAS. .. 
No sé pas quin vestit posar-me. 
Em prenen les flors de les mans, 
pero vaig enguantat. 
EIs Marges, 33. 1986 
Sí, I'he vist passar moltes vegades. 
~ V ó s  creieu que la collita del ra'im 
és un acte purament material? 
Textos 
EM RECORDES.. . 
Em recordes dalt dJuna roca fent volar gdbies? 
Amor: el temps que em resta lliure, 
lJesmerco a repassav la roba. Com que fa 
uns dies freds he tallat una branca dJun 
arbre fruiter que 2dhuc ficada al sac 
ha tiizgut la gosadia de florir. Amor: 
tot el bosc és d'arbres joves i ahir 
vaig contemplar la muntanya com 
si no l'hagués vista mai. Figuva't 
que en ple vespre la teria va cedir 
i es va enfonsar sota els meus peus. 
En tornar a casa vaig portar un 
peix verme11 dJallb més bonic. 
Poc es podran escriure mai cartes d'amor 
amb un cervell electrbnic.. . 
Els Marges, 33. 1986 
MENÚ 
Molls a I'Offenbach 
Salsa rossiniana 
Gounod amb tomiquet 
Ronyó de Boccherini en vi blanc 
Meyerbeer amb herbes fines 
Strauss a la marinera 
Pastís de Rachmaninov 
Sopa de Paganini 
Berlioz al forn. 
RESPOSTA 
Afluixo el dit, i les figures pugen. La 
pregunta i la resposta se separen l'una de l'altra. 
Si bé he escrit una lletra a cada carta de joc, ho he fet 
per atzar i sense que formessin cap mot. Poc sembla 
fhcil de tornar-les a ordenar; pero, al senyor 
que ha fet la pregunta, li ensenyo de seguida 
la resposta: 
Buster és millor que Chaplin. 
Els Marges, 33. 1986 
ELS RICS.. . 
Els rics diuen: 
Em cordo la meva americana. 
Els pobres diuen: 
Em cordo l'americana, 
Textos 
DIUEN. . . 
Diuen que un altre cotxe que anava 
darrera va parar, també, a una distancia 
aproximada d'un quilometre i un altre vehicle 
que venia en direcció oposada també va parar 
i va ser el que va poder veure millor l'estrany 
f enomen. 
Els Marges, 33. 1986 
GESTOS 
-Llampega -i amb la m i  dreta descriu en l'aire 
una ziga-zaga-. Pero endavant! -i amb l'índex 
traca una ratlla recta. En canvi, quan li pregunto 
que és una escala de cargol, no contesta 
amb gestos com sol fer la majoria. 
Textos 
JOC DE CARTES 
As d'oros: el Sol, assegut, contemplant com una roca 
esdevé d'or; una escarapella nacional amb la inscripció: 
Perb algú sopa tard i malament. 
Sota d'oros: MaciA vestit d'acrbbata i el lema: La Llei, 
l'assenyalen la majoria. 
Cavall d'oros: Companys muntat en un gall i saludant 
amb la boina a la mi. 
Rei d'oros: Verdaguer vestit de pages dalt d'un núvol. 
As de copes: Riba baixant d'un cotxe amb un paquet sota el b r a ~ .  
Sota de copes: Foix, disfressat de senyora oella i rica amb un escarabat a la mi. 
Cavall de copes: Jordi Rubió fent de sentinella davant un vaixell. 
Rei de copes: Miró contemplant com una serp devora uns ocells en un envelat. 
As d'espases: un I l u ~  brandejant un sabre. 
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Sota d'espases: Guimerh vestit de soldat amb una bandera 
catalana que diu: Mireu bé de quina aigua beveu. 
Cavall d'espases: Gaudí condecorant un granader. 
Rei d'espases: un gran llum d'oli apagat. 
As de bastos: un paraigua girat a l'inrevés. 
Sota de bastos: Picasso deixant un objecte damunt un moble. 
Cavall de bastos: un cava11 de fusta al peu d'una muralla. 
Rei de bastos: Domenech i Montaner, d'arlequí, al carrer d'Avinyó. 
Textos 
DOS SONETS 
Lliure i seguint el cant, m'agradaria 
veure les coses quan no hi sóc; el ferre 
que se m'encara, la dreta i l'esquerra 
de la vellesa i de la minyonia. 
1 cargolar un este1 sense cap guia, 
i a ple ruixat assaborir la gerra, 
tenir l'espai per llei sota la terra 
o bé l'abisme al cel en ple migdia. 
M'agradaria de veure les coses 
quan jo no hi sóc, l'ombreig que sol fer dura 
la transparencia; roc sense noses 
ni por de llums ni planys de flors descloses, 
fer estada als clots i aco'lorir l'altura 
o emprendre cims enlla una altra aventura. 
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Darrera el color blau, sota cobert, 
davalla el teu torrent com si tot fos 
promesa que al be11 aire d'un redós 
muda el secret de tot en un encert. 
Riu el meu seny i cada afany és cert; 
vestit i cos delaten que són dos 
i em plau que a quatre vents resti dubtós 
el nus de mal gaudit i bé sofert. 
Mar i fontana, amor, ets tu qui vals; 
esgarriat l'atzar, no hi ha perboc 
secret dins el cabdell i ve que treus 
plegats abrils enmig de tots els mals. 
Saps?, ja que no et puc veure quan no hi sóc, 
m'agrada de mirar-te quan no em veus. 
Textos 
Els Marges, 33. I9W 
S E X T I N A  DELS L f M l T S  I  LES MIDES 
A Conxa i Isidve Vallts 
Tenim límits, no pas mides. 
Jo escric al16 que diuen tots els dies; 
per damunt dels camins m'enlairo en bomba 
i m'omplen de tristesa tantes farses 
que s'ensopeguen amb les meves passes, 
perquh no puc volar enlli de la vida. 
Així cada tros de vida, 
m'emprenya el qui vigila el mar amb mides, 
mesura l'ombra, fixa vols i passes, 
mesura el temporal i el pas dels dies. 
Voldria, amor, sobrevolar les farses, 
pero el mal temps descús més d'una bomba. 
No oblido en la meva bomba 
de fer una millor planta de la vida; 
mestresses dels camins veig tot de farses 
i de rialles, perquh quan les mides 
perden intenció, són mortes. Dies 
i nits, pero, se segueixen les passes. 
1 així em canso de fer passes 
entre els qui brillen com coets amb bomba 
i fugen a empaitar-se nits i dies. 
Pero la terra puja amb molta vida 
i pelen cendres i no troben mides 
per fer retirar el fred de velles farses. 
Em perden sainets i farses: 
veig tanta neu marcada amb unes passes, 
que només se m'ocorre prendre mides 
per construir un demA a prova de bomba 
i sobre l'aigua bruta de la vida 
tirar pel dret la cua dels meus dies. 
La palla se'ns beu els dies 
i dormen punxes sota un tou de farses. 
Tot de banderes cauen sense vida, 
el bosc és cabellera, orfe de passes, 
i l'horitzó clavat crema la bomba 
mentre els del bombo entortolliguen mides. 
Les falses mides apaguen els dies. 
Fóra una bomba exterminar les farses 
i a quatre passes veure donar vida! 
Textos 
Els Marges, 33. 1986 
5. 
EL PENYALER 
El penyaler arriba al cim i fa 
flamejar la bandera catalana 
en presencia dels nombrosos testimonis 
de l'escalada. 
No té cap altre fi que l'horitzó. 
